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Zweite Satzung zur Änderung der 
Prüfungs- und Studienordnung 
des Masterstudiengangs Techno-
logie- und Innovationsmanage-
ment 
vom 17. Juni 2011 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. §§ 8 Abs. 6 Satz 
2, 18 Abs. 2 Satz 1, 21 Abs. 2 Satz 1, 70 Abs. 
2 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Brandenburg – Branden-
burgisches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 
18.12.2008 (GVBl. I/08, Nr. 17, S. 318) in der 
jeweils geltenden Fassung - gibt sich die Bran-
denburgische Technische Universität Cottbus 
folgende Satzung: 
Artikel 1 
Die Prüfungs- und Studienordnung des Mas-
terstudiengangs Technologie- und Innova-
tionsmanagement an der BTU vom 23. Sep-
tember 2004 (ABl. 01/2005), zuletzt geändert 
am 03. August 2006 (Abl. 04/2007), wird wie 
folgt geändert: 
1. § 30 erhält folgende Fassung: 
Bei erfolgreichem Abschluss des Studiengangs 
Technologie- und Innovationsmanagement 
wird der akademische Grad „Master of Scien-
ce” (M.Sc.) verliehen. 
Artikel 2 
1Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft. 2Das Inkrafttre-
ten steht unter der aufschiebenden Bedingung, 
dass jeweils eine Ordnung mit identischem 
Wortlaut an der FHB und der BTU in Kraft ge-
treten ist. 
3Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der vorliegenden Änderungssatzung be-
reits immatrikuliert sind, werden auf die neue 
Änderungssatzung übergeführt, wenn sie dem 
nicht innerhalb von zwei Monaten widerspre-
chen. 
Artikel 3 Bekanntmachungserlaubnis  
Der Präsident kann den Wortlaut der Studien- 
und Prüfungsordnung in der vom Inkrafttreten 
dieser Satzung an geltenden Fassung im 
Amtsblatt der BTU bekannt machen.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakul-
tätsrates der Fakultät für Maschinenbau, Elektro-
technik und Wirtschaftsingenieurwesen vom 17. 
November 2010 der Stellungnahme des Senats 
vom 13. Januar 2011, der Genehmigung des Präsi-
denten der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus vom 17. Juni 2011 sowie der An-
zeige an das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Brandenburg mit 
Schreiben vom 17. Juni 2011. 
Cottbus, 17. Juni 2011 
 
 
Walther Ch. Zimmerli  
Prof. Dr. habil. DPhil. h.c. (University of Stellen-
bosch)  
Präsident 
 
  
